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Pemerintah menjalankan salah satu program untuk  menurunkan angka kematian ibu, 
yaitu kunjungan pemeriksaan kehamilan untuk menjaga agar ibu hamil dapat melalui 
masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Berdasarkan konsep perilaku "K-A-P" 
(knowledge-attitude-practice), menjelaskan bahwa perilaku (practice) seseorang 
(melakukan kunjungan pemeriksaan kehamilan) dipengaruhi oleh sikap (attitude) dan 
pengetahuan (knowledge). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 
pengetahuan, sikap, dan perilaku ibu hamil tentang pemeriksaan kehamilan dengan 
kunjungan pemeriksaan kehamilan. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian 
analitik dengan pendekatan cross-sectional. Data penelitian ini didapat melalui 
penyebaran kuesioner dan penelusuran buku KIA pada ibu hamil trimester tiga di 
Puskesmas Mekarwangi Bogor. Dari 76 responden yang terkumpul, terdapat hubungan 
antara pengetahuan dengan kunjungan ANC (p = 0,048), responden dengan 
pengetahuan tinggi akan melakukan kunjungan ANC sebesar 5,870 kali; tidak terdapat 
hubungan antara sikap dengan pemeriksaan kunjungan kehamilan (p = 0,819); dan 
tidak ada hubungan perilaku dengan pemeriksaan kunjungan kehamilan (p = 0,603). 




In order to decrease mother’s mortality rate, the goverment has applied one of the 
program that called antenatal care program, to take care of pregnant women through 
pregnancies, during birth, and after birth. Based on a behaviour concept "K-A-P" 
(knowledge-attitude-practice), explaining that the behaviour (do the antenatal care 
visitation), influenced by attitudes and knowledge. The aim of this research was to 
know the rate of knowledge, attitude, and behaviour of the pregnant woman about 
antenatal care that influence antenatal visitation. This research is cross-sectional 
analytic study. The data were collected using guided questionnaire and the assessment 
of maternal and child health book of pregnant women in the third trimester in 
Mekarwangi Bogor. From 76 respondents that collected , it consists of a significant 
correlation between the rate of knowledge with the antenatal care visitation, the good 
level knowledge would present antenatal care visitation 5,870 times (p = 0,048); there 
was no significant correlation between the attitude with the antenatal care visitation (p 
= 0,819); and there was no significant correlation between the behaviour with the 
antenatal care visitation (p = 0,603). 
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